



































































































































































































































































































































































































④　《食事をする二人の青年》Dos jóvenes a la mesa（1616頃）（図5）
この二人は、画家の二人の弟フアンとフェルナンドである。《昼食》に描かれた右端の
青年と、画面奥の青年の面差しには、額や口元に共通点が認められ、奥の青年がフェルナ
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図2　 《昼食》1616～ 17年頃、 
カンヴァス　油彩、108.5×102cm


















El naturalismo velazqueño en sus bodegones de la época sevillana 
Kazumi NUKUI
Diego Rodríguez Silva y Velázquez es el pintor de cámara del rey Felipe Ⅳ de España y uno 
de los principales representantes de la pintura española del Siglo de Oro. Su obra más destacada es 
La familia del rey Felipe Ⅳ, más conocida como Las Meninas. La mayor parte de sus obras de la 
época de la corte madrileña pertenecían a la colección real de la Casa de Austria, y están 
actualmente en el Museo del Prado, que guarda sus obras de mayor interés. Estas pinturas fueron 
realizadas a partir de iniciarse la época de la corte, y no había investigación suficiente sobre el 
período sevillano en que se estableció como pintor profesional. En 1999 —año del 400 aniversario 
del nacimiento del pintor—, se celebró la exposición: ‘Velázquez en Sevilla’, desde entonces la 
investigación se centró en la época sevillana. Se considera que hay unas 30 pinturas de aquel 
período, entre ellas podemos encontrar nueve bodegones. En ese tiempo, los clientes más 
importantes fueron las iglesias y eclesiásticos; el joven Velázquez no solo hizo pinturas religiosas, 
nueve de sus trabajos tienen el bodegón como tema y destacan dentro de las pinturas de aquella 
época. En trabajos anteriores traté sobre los bodegones velazqueños, que están actualmente fuera de 
España. En este artículo intentaré centrarme en otros aspectos de este mismo tema, ahora desde el 
punto de vista del naturalismo. Velázquez plasmó motivos del mundo cotidiano al mismo tiempo 
que trataba el mundo invisible como religioso o mitológico, igual que hizo Caravaggio. Quiero 
averiguar de dónde viene la idea que tenía Velázquez para plasmar ese mundo invisible junto con el 
mundo cotidiano de sus bodegones. Supongo que ahí tenemos el tema de los modelos que aplicó en 
algunos de sus cuadros, como La adoración de los Reyes Magos, que es una obra religiosa 
representativa de la primera etapa velazqueña. En este artículo también quiero tratar sobre 
personajes que aparecen en los bodegones, y son modelos velazqueños muy genuinos.  
